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TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 
 
RESOLUÇÃO N. 18 DE 16 DE JUNHO DE 1980 
 
Dispõe sobre a estrutura da Subsecretaria de 
Taquigrafia e dá outras providências. 
 
 O TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, no uso de suas atribuições 
legais e tendo em vista o decidido na Sessão Administrativa de 10 de junho do 
corrente ano, 
 
RESOLVE: 
 
 Art.1º A Subsecretaria de Taquigrafia, constante do artigo 1º, da 
Resolução n.1, de 7 de janeiro de 1974, compete supervisionar, coordenar e executar 
as atividades relacionadas com o apanhamento taquigráfico das sessões do Plenário, 
das Seções e das Turmas, bem como exercer idênticos encargos, no Tribunal, 
sempre que justificar o interesse do serviço. 
Parágrafo único. Incumbe, ainda, à Subsecretaria de Taquigrafia 
supervisionar e coordenar as atividades relativas aos serviços de som, como unidade 
de apoio às sessões de julgamento. 
Art. 2º A Subsecretaria de Taquigrafia passa a ter a seguinte estrutura: 
I - Seção de Apoio Administrativo; 
II - Seção de Apanhamento e Revisão, 
III - Seção de Registro e Distribuição de Som: 
a - Setor de Operação; 
b - Setor de Manutenção.  
Art. 3º São destinadas a Seção de Apanhamento e Revisão oito funções 
de Revisor-Chefe, cujos titulares exercerão a coordenação, orientação e 
acompanhamento dos trabalhos taquigráficos, durante as sessões de julgamentos. 
Art. 4º Ficam criadas, no Grupo-Direção e Assistência Intermediárias, 
Código TFR-DAI-110, as funções constantes do Anexo I, bem como extintas, no 
mencionado Grupo, as funções enumeradas no Anexo II. 
Art. 5º A discriminação da competência das unidades e das funções a 
que se refere esta Resolução será definida em Ato do Ministro-Presidente. 
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Art. 6º Revogadas as disposições em contrário, esta Resolução entrará 
em vigor na data de sua publicação. 
 
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE.  
 
Ministro JOSÉ NÉRI DA SILEIRA 
PRESIDENTE 
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CRIA FUNÇÕES 
ANEXO I 
(Art. 4º da Res. 18/80) 
GRUPO-DIREÇÃO E ASSISTÊNCIA INTERMEDIÁRIAS 
CÓDIGO TFR-DAI-110 
 
 
Nº FUNÇÕES 
 
DENOMINAÇÃO 
 
 
CÓDIGO 
 
 
02 
02 
 
 
01 
CORRELAÇÃO COM ATIVIDADES DE NIVEL 
SUPERIOR 
Seção 
Setor 
CORRELAÇÃO COM ATIVIDADES DE NIVEL 
MEDIO 
Seção 
 
 
TFR-DAI-111.3 
TFR-DAI-111.2 
 
 
TFR-DAI-111.3 
 
 
EXTINGUE FUNÇÕES 
ANEXO II 
 
(Art. 4º da Res. N. 18/80) 
 
GRUPO-DIREÇÃO E ASSISTÊNCIA INTERMEDIÁRIAS 
CÓDIGO TFR-DAI-110 
 
 
DENOMINAÇÃO 
 
CÓDIGO 
SEÇÃO DE REVISÃO E REDAÇÃO 
 
SEÇÃO DE COORDENAÇÃO DE NOTAS 
TAQUIGRÁFICAS 
TFR-DAI-111.3 (NS) 
 
 
TFR-DAI-111.2 (NS) 
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